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Проблема задержки импульсных сигналов поставлена давно и для 
большинства встречающихся на практике задач решена. Основная идея, 
положенная в основу решения указанных задач, состоит в запоминании
местоположения фронтов им­
пульсов и переноса их с по­
мощью задерживающих эле­
ментов по шкале времени. H o  
если реализация данной идеи 
проста для периодической по­
следовательности большой 
скважности, то при задержке, 
соизмеримой с периодом следо­
вания, и при сохранении ин­
формации о длительности по­
ступающих сигналов простых 
решений нет (здесь не прини­
мается во внимание использо­
вание электромагнитных ли­
ний Л З Т , Л З , принцип дейст­
вия которых обусловливает их 
непригодность для ряда прак­
тических задач). Поэтому в 
этом случае необходимо искать 
частные технические решения, 
положив в основу критерий 
простоты и точности. Ниже 
рассматривается одно из таких 
решений, позволяющее реа­
лизовать точную задержку ши- 
ротно-модулированной после­
довательности импульсов на 
период следования. Подобная 
задача возникает при создании 
корреляторов, вычисляющих 
корреляционную функцию сигнала, полученного на выходе преобразова­
теля «амплитуда-время».
На рис. 1, а приведена функциональная схема устройства, на 
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Рис. 1.
Устройство состоит из триггера Т, двух схем совпадений Cnb Cru, 
дифференцирующей цепочки Дц, двух одновибраторов Одь Од2, двух 
схем антисовпадений Acnb Acn2 и схемы собирания Сб.
Импульсная последовательность, модулированная по широте U1(Z), 
дифференцируется U2(Z) и перебрасывает триггер Т, выходы которого 
нагружены на схемы C n i i2 и Acn і,2 . В зависимости от того, на каком 
из выходов триггера существует единичный уровень, первая Сщ или вто­
рая Cn2 пропускает отрицательный выброс, образующийся после диф­
ференцирующейся цепочки. Этим выбросом запускается одновибратор 
Оді или 0 д 2, на выходе которого появляется сигнал длительностью т 
(период следования входных сигналов). Таким образом, на соответст­
вующую схему антисовпадений подается импульс фиксированной дли­
тельности с одновибратора и импульс с одного из выходов триггера 
длительностью, равной длительности сигнала с одновибратора. Указан­
ные импульсы сдвинуты во времени на время, равное по величине вход­
ному импульсу. В результате схема антисовпадений выдаст сигнал, рав 
ный по величине исходному, но сдвинутый относительно последнего на 
время т. На выходе схемы собирания Сб появляется сдвинутая на вре­
мя т относительно исходной импульсная последовательность.
Для работы схемы начальное состояние триггера T безразлично.
При соединении нескольких элементов задержки рассмотренного 
типа последовательно можно получить любую задержку во времени, ко­
торая определится по формуле
t  =  n - ,  ( n =  1 , 2 , . . . )
n — количество элементов задержки, т — время задержки одного 
элемента.
